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を取り扱うよう制約を別途設ける必要があるが、本論文ではモニタにこの制約を反映させる手法を提案し、それによ
り検証のコストを削減できる可能性を示している。 
 以上のように、本論文はオン・チップ・バスプロトコルの検証を効率化することでシステム LSI のモジュール化設
計、既設計資産再利用設計の円滑化に貢献しているため、情報科学に寄与するところが大きい。よって、博士（情報
科学）の学位論文として価値のあるものと認める。 
